Determination of effective parameters on growth and bloom forming of Cochlodinium polykrikoides by Abdolalian, Eisa et al.
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﻬﺎي  sediokirkylop muinidolhcoC ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 6831ﻣﺎه اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮداد  ،ﻓﺎرس ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﺮداري از آﺑﻬ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﮔﺮدﻳﺪﻓﺎرس   اي از آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ روش ﺗﻜﺮار ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﺪا در آب درﻳﺎ  ﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎ ﭘﺲ از  ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
، 02) ي، دﻣﺎ(53tppو  23، 03)ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري  و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎزي  و ﺧﺎﻟﺺ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻧﺪﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 09و  07، 53)ﻧﻮري  و( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 82 و 62، 32
و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  62ﺣﺮارت  ، درﺟﻪ23tppدر ﺷﻮري sediokirkylop .C  داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪو رﺷﺪ وﻳﮋه  ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و  21ﺑﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 09ﺷﺪت ﻧﻮر 
 وﻟﻴﺘﺮ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 23×601ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  06در ﺗﺎﻧﻚ  ﻟﻪﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و رﺷﺪ وﻳﮋه داﻳﻨﻮﻓﻼژ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
درﺟﻪ  82و  62، 32، 02در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ sediokirkylop .C  داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ . رﺳﻴﺪﺳﻠﻮل در روز  0/82
 08081و  04282، 0639، 0372ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 09ﻧﻮر   و 23tppدر ﺷﻮري )ﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧ
داري روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ و وارﻳﺎﻧﺲ دو. ﺑﻮدﻟﻴﺘﺮ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﻨﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻮر sediokirkylop .C
  
  ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞﻫﺎي ﻣﻀﺮ،  ﻳﻚ، ﺟﻠﺒﻚ ﮋ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﺗﻜﺘﻮن :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﺘﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي  اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎ
 ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت  6831 ﺗﺎ 3731ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
 ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻠﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،
و   ,.ps muimsedohcirT  ,.ps aculitcoN ,.ps aihcsztiN
   .)1002 ,iealokidahG-inahoR( ﺑﻮد .ps airotalicsO
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ  ﻧﺎﺷﻲ ازﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ رود ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و  ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﻧﻮر  درﺟﻪ
 ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮداتﺗﻮﻟﻴﺪ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ  .6002 ,.la te adnuS()
ﺷﺪه  دﻳﺪهﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎر  63ﺑﻴﺶ از  0731-18ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در اواﻳﻞ ( ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲدر ﭘﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  .اﺳﺖ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺨﺸﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  6831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 eaecyhponiDاز رده  sediokirkilop .Cﺗﺎژﻛﺪار  داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
 ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻓﺮاوان آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ
  .0102 ,.la te nelhciR()
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎدي  sediokirkilop .Cﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ در 
 & ikuY) 6891و  (0891,.la te adamuK) 7791ﺳﺎل 
 otreuPدر tnecserohpsohP، ﺧﻠﻴﺞ (9891 ,ustamihsoY
-etaraG) ، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ(1691 ,felagraM)  ociR
 te uD)در ﭼﻴﻦ    uohsnauQ، ﺧﻠﻴﺞ (0002 ,.la te ayarraziL
 .ﺑﻮد (6991,.la te renesseoL-selasoR)و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ  (3991 ,.la
 2891ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  در ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻨﺪ
ﻛﻪ  (8991,miK)اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  9891ﻮد و ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  راﻳﺞ sediokirkylop .C
ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ 5991در ﺳﺎل  و (7991,miK & gnahC) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد
وﺳﻴﻌﻲ در ﻛﺮه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ  59/5ﻣﻌﺎدل  ﺮﻳﺒﺎٌﻘﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪ و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .(7991,miK) وارد ﻧﻤﻮدﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت 
 ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
داري روي ﻣﻴﺰان  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻮري و ﻧﻮر ﻣﻲ ﺣﺮارت، درﺟﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻫﺎي ﻣﻀﺮ  رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ا در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﺣﻴﺎﺗﻲ ر
   )7002 ,.la te arabustaM ;6002 ,.la te eosagaN(.
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ،  ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام 
ﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮلﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ 
ﺎﻟﺺ و ﺑﺎ ﺧ ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻪ ﻻزﻣﻪ آن داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ روي آن ﻧﻤﻮد ﻛ
ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ  ﻣﻲ ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺷﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ : ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺖ
ﻨﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴ  ؛ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ( روﺷﻨﺎﻳﻲ)ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻮري و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
  .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد
 
 ﻛﺎر روش و ﻣﻮاد
 ﻧﻮر و ﺷﻮري ﺣﺮارت،  درﺟﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 آﺑﺎن در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ،sediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻚ رﺷﺪ روي
 ﮔﻮﻧﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت سﺑﻨﺪرﻋﺒﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي از 7831
 و ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺎ  ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 ,.la te miK) ﻧﺎزك ﻫﺎي ﭘﻴﭙﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ وروش ﺗﻜﺮار ﺷﺴﺘﺸﻮ 
 ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 01 آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ و ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي (4002
 2/F ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺪه اﺳﺘﺮﻳﻞ درﻳﺎي بآ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 8 ﺣﺎوي
 آﻧﺘﻲ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ (5791 ,dralliuG) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 002) ﺳﻴﻠﻴﻦ آﻣﭙﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 087) ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ) و (ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 087) ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ،(ﻟﻴﺘﺮ
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ،(7691,poorD) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 ﻣﻮرد و ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ 63 ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻃﺮح در ،رﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 ﺗﻴﻤﺎر 3 ،(ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 82 و 62 ،32 ،02) دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر 4
 09  و 07 ،53) يﻧﻮر ﺗﻴﻤﺎر 3 و (53 tpp و 23 ،03)  ﺷﻮري
 ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻮري .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺻﻮرت (ﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ يدرﻳﺎ آب ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب اﻓﺰودن ﺑﺎ 53  از
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي .(4002 ,.la te miK) آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮون 1 ﻓﻴﻠﺘﺮ
 ﺣﺎوي ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﺑﺘﺪا ،دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮك
 ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ،(ﻫﺎاﺳﺘﻮك) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﻃﻲ (9891) ojnoHو  ihcugamaY  روش ﻣﻄﺎﺑﻖ
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 ﺗﻜﺮار 3 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ .ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺎﻫﻪ
 61×001) اﻧﺪازه ﻫﻢ دار ﭘﻮش در اي ﺷﻴﺸﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ در و
 ﺑﺪون ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 2/F ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 8 ﺣﺎوي (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
 .)5791,dralliuG( ﺷﺪ اﻧﺠﺎم   ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
 ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮهﻟﻴﺘﺮ  ﺳﻠﻮل در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 05 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ
 آن، ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺳﺘﻮك ﺳﺎزي ﻫﻤﮕﻦ از ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺮاي .ﻧﺪﺷﺪ
 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻛﻪ را اﺳﺘﻮك از ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻤﭙﻠﺮ، ﻣﻴﻜﺮو از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ﺑﺮاي .ﺷﺪﻧﺪ ﻘﻞﻣﻨﺘ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ را ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
 ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ و ﻛﺸﺖ ﻇﺮوف ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻻﻳﻪ در ﺗﺠﻤﻊ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ,.la te miK) ﺷﺪﻧﺪ داده ﺗﻜﺎن آراﻣﻲ ﺑﻪ روز در ﺑﺎر 2آزﻣﺎﻳﺶ، ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ
 و ﺳﻔﻴﺪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻻﻣﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (.4002
-dnaB ;4002 ,.la te miK 21:21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ - روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﻚ در
 ﺑﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺰ ﻧﻮر ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ (4002 ,.la te )tdimhcS
 ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل 8011-XL ﻣﺪل (retemorulf) ﻨﺞﺳﻧﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ
  .ﺪﮔﺮدﻳ
 ﻫﻤﮕﻦ از ﭘﺲ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺮاﻳﻂ در آزﻣﺎﻳﺶ، دوره ﭘﺎﻳﺎن از ﭘﺲ
 0/1 ﻣﻘﺪار ،ﻣﻴﻜﺮوﺳﻤﭙﻠﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺮدن
 ﻳﻚﺳﺪو ﺷﻤﺎرش ﻻم روي و ﺑﺮداﺷﺘﻪ را ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻟﻴﺘﺮ ﻠﻲﻣﻴ
 ﺳﭙﺲ و ﺗﺜﺒﻴﺖ را آن ﻟﻮﮔﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻄﺮه ﻳﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و رﻳﺨﺘﻪ راﻓﺘﺮ
 دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ و 001ST اﻳﻨﻮرت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ
 و ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ اﻗﺪام (01-CL ﻣﺪل NORTBAL) دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ
 ﻧﻈﺮ از ﺟﻠﺒﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن در و ﮔﺮدﻳﺪ زﻧﺠﻴﺮه دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد
 ﺗﻌﻴﻴﻦ روزاﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ (3791) dralliuG ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮل
  .ﮔﺮدﻳﺪ 
 )t( /)1NnL−2NnL( = )1-yad( µ
 روزﻫﺎي ﻃﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد  2N  و 1N :آن در ﻛﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )t( ﻛﺸﺖ
 وارد  lecxE  اﻓﺰار ﻧﺮم ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  اﻃﻼﻋﺎت و داده
ﻧﻤﻮدار ﺗﻬﻴﻪ  ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺪه و 
و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  SSPSآﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ  .ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﺎي  و آزﻣﻮن ﻃﺮﻓﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ و وارﻳﺎﻧﺲ دو)آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي 
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﺎ ﻣ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﺑﺮاي( yekuTﺗﻔﺮﻳﻘﻲ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 50.0 <Pﻫﺎ  دار ﺑﺮاي داده ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ( ﺗﺮاﻛﻢ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
 ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﺑﺎ  ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﺟﻪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ . آﻣﺪه اﺳﺖ 1 ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ريﺷﻮ
در ﺷﻮري  دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ ﻴﻨﻪ، ﺑﻴﺸﻮدﺷ دﻳﺪه ﻣﻲ 1
  و در درﺟﻪﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  09 ﻧﻮرو  23tpp
 .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( bﻧﻤﻮدار )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  62ﺣﺮارت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ از 
دﻣﺎ، ) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
دار ﺑﻮده اﺳﺖ  در رﺷﺪ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻌﻨﻲ( ﺷﻮري و ﻧﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (.1ﺟﺪول( )50.0<P)
، 02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ 
، 0639، 0372ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  82و   62،  32
 23ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﻮري  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ  08081و  04282
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  09  و ﻧﻮري
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ 
اﻧﺪ  از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  .(50.0<P) وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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  53tpp ( c  و  23( b،   03a( :  ﻫﺎي ﺷﻮري و در دﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻮري ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در  sediokirkylop .Cﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات :1ﻧﻤﻮدار 
  sediokirkylop .Cﻮري و ﻧﻮر در رﺷﺪ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺷاﺛﺮات ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎ،  ﻃﺮﻓﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو : 1ﺟﺪول  
  .)50.0 <P( ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺘﻮندر ﻫﺮ  ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺣﺮوف
دﻣﺎ 
درﺟﻪ )
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 03tppﺷﻮري 
  
  53tppﺷﻮري   23tppﺷﻮري 
  53  
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  07
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪﻣ
  09
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  53
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  07
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  09
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  53
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  07
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  09
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ )
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
 a  5211±661 a 887±511 a 893±441 a 9312±753 a 8501±455 a 877±352 a 8441±472 a 258±643 a 213±201  02
 b 8583±246 b 7632±946 b 0451±025 b 8328±0021 b 7185±9431 b 8343±9221 b 2685±268 b 2364±204 b 0603±8101  32
 d 34611±3131 d 5177±7491 d 5755±9421 d 30852±7471 d 27551±2731 d 32821±7281 d 51241±7551 d 57611±0052 d 8979±6592  62
 c 8697±0411 c 2565±406 c 2544±3101 c 53631±8462 c 50901±6242 c 8228±519 c 3499±3371 c 5109±9661 c 7007±5731  82
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ﻧﺸﺎن داد  ﻃﺮﻓﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو 
، ﺷﻮري، ﻧﻮر و ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻛﻪ اﺛﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت
 sediokirkylop .Cﺷﻮري، ﻧﻮر ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . (50.0<P) دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
دار ﺑﻮدن، ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮارت از  ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺟﻪ
 (.2ﺟﺪول )ﺷﻮري و ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  آﻧﻬﺎو ﺑﺮ ﻫﻤﻜﻨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :2ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 ي ﻣﺘﻔﺎوتدﻣﺎﻫﺎ( c و ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﺷﻮري( bﺷﺪت ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ( a در sediokirkylop .C  ه رﺷﺪ وﻳﮋ: 2ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت F .giS
 دﻣﺎ  2532250834/8 3  7114710641/9  308/3  0/000
 ﺷﻮري  247035728/8 2  173567314/4  722/6  0/000
 ﻧﻮر 570316195 2  735608592/5  261/7  0/000
 ﻧﻮر × ﺷﻮري × دﻣﺎ    444096968/6 82 37306013  71/1  0/000
 ﺧﻄﺎ  042702723/8 081 8187181 ----  ---- 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ 10347630761 612 ----  ----  ---- 
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﺮارت ﺣدرﺟﻪ 
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ﻛﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه در  دادﻧﻤﻮدار رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻧﺸﺎن 
رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺷﺪت  ﺣﺪاﻛﺜﺮﺷﺪت ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و 
. (2aﺷﻜﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  09  ﻧﻮري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري روي رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ 
اي ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﮕﻮﻟﻪﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ز
و  23tppﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 23tppﺷﻮري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .(2b ﺷﻜﻞ) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ، رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ 23 tppﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در   ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﻮدار، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤ. (2c ﺷﻜﻞ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و در درﺟﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  62در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  62ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﺣﺮارت
  .داﺷﺖ
  
 ﺑﺤﺚ
 ﻛﺸﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮك وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ از
 ﻋﻮاﻣﻞ دوم ،ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ .دارد وﺟﻮد ﻗﺮﻣﺰ
 درﺟﻪ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻨﻨﺪه ﺘﻴﺒﺎﻧﻲﭘﺸ
 ﺣﻔﻆ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﺷﻮري، ﺣﺮارت،
 آب و ﺑﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ(. 5791,regnidietS)
ﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﺟ (ﺗﺮاﻛﻢ)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ،ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  09  ﻧﻮرو  23tppدر ﺷﻮري  ﻲﺳﻠﻮﻟ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  (1bﻧﻤﻮدار )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  62 و در درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ  اﺳﺖ
ﺑﺨﺼﻮص دﻣﺎ و ﺷﻮري آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران  miKﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
 52 دﻣﺎﻳﻲﻣﻮﺿﻮع اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﭘﺘﻴﻤﻢ 
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ  رﺳﻴﺪه 43tpp  و ﺷﻮريﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﻋﺎدي 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات  ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻪ دوﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  .ﺪرﺳ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
در رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ( دﻣﺎ ، ﺷﻮري و ﻧﻮر)اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
و  62، 32، 02ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ 
 و 04282 ،0639، 0372 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 82
 و  23tpp در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﻮريﻟﻴﺘﺮ  ﺳﻠﻮل در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻛﻪ  08081
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  09 رﻧﻮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺴﺒ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط آﻧﺎﻟﻴﺰ  .داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
دار ﺑﻮدن اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻌﻨﻲ ﻃﺮﻓﻪدو وارﻳﺎﻧﺲ 
 ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮد
ﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر از ﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮرﺑﻄﻮ(. 2ﺟﺪول )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  23ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي 
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  09 و ﻧﻮر 23tppﺷﻮري 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻃﺮﻓﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو 
 ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻧﻮر و ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ درﺟﻪ  ﻛﻪ اﺛﺮات درﺟﻪ
داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sediokirkylop .Cرﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻮر روي ﻣﻴﺰان 
  ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ( 6002) uhZو  uohZ .را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺟﻪ.  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﻔﺎء ﻣﻲ
ن، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري و ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ دار ﺑﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ ازﺣﺮارت  
 و ﻫﻤﻜﺎران miKﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ (. 2ﺟﺪول)  از ﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﺮارت   در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ( 4002)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را روي ﮔﻮﻧﻪ ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران   uX
  .اﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورده  esneiahgnod murtnecororP
دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه در  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺷﺪت  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و  ﺷﺪت ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  (09) ﻧﻮري
ﻓﻮق  داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪه رﺷﺪ وﻳﮋ ﺑﺮﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري اي ﺑﻮده و  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ زﻧﮕﻮﻟﻪ
و  23tppﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 23tpp
 و ﻫﻤﻜﺎران  miK .، رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ23 tppﺑﻴﺸﺘﺮ از
 ﺳﻠﻮل 0/54) sediokirkylop .Cﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ ( 4002)
 43tppو ﺷﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52 ﺣﺮارت  درﺟﻪرا در  (در روز
 ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ 
  .(در روز ﺳﻠﻮل 0/82) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ  دﻣﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ 
اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻧﻤﻮدار ﻛ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  62وﻳﮋه در درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻧﻤﻮدار، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ
درﺟﻪ  62و ﺑﻴﺸﺘﺮ از   62 ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ازدﻣﺎﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و در 
و ﻫﻤﻜﺎران   miK.ﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ر
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)2004 ( ار هﮋﻳو ﺪﺷر ﺮﺜﻛاﺪﺣ41/0 لﻮﻠﺳ  زور رد يﺎﻣد رد و25 
 داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرددروآ ﺖﺳﺪﺑﺪﻧ ﻲﻛﺪﻧا ﻪﻛ ﺮﺘﻤﻛ ﺞﻳﺎﺘﻧ زا ﻦﻳا 
ﻖﻴﻘﺤﺗ دﻮﺑ. Xu نارﺎﻜﻤﻫ و )2010 ( ياﺮﺑ ار هﮋﻳو ﺪﺷر ﻪﻨﻴﺸﻴﺑ
 ﻪﻧﻮﮔP. donghaiense ﻪﻟژﻼﻓﻮﻨﻳاد زا ﻪﻛ ﻲﻣ ﺎﻫ  رد ،ﺪﺷﺎﺑيﺎﻣد 
27 داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد، 77/0 لﻮﻠﺳ  زور رد توﺎﻔﺗ ﻪﻛ ﺪﻧدروآ ﺖﺳﺪﺑ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ار يدﺎﻳز  ﺪﻫد
)28/0 لﻮﻠﺳ زور رد(.  ﻦﻴﻨﭽﻤﻫYamaguchi  نارﺎﻜﻤﻫ و
)1997 (يﺎﻣد رد 30  داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ياﺮﺑ ار هﮋﻳو ﺪﺷر راﺪﻘﻣ
ﻪﻟژﻼﻓ ﻮﻨﻳاد Heterocapsa circularisquama، 3/1 لﻮﻠﺳ  رد
زور و Yamamoto  وKataoka  )2002 ( ﻪﻧﻮﮔ ياﺮﺑ
catenatum G.  يﺎﻣد رد 25  داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرديرﻮﺷ و 30 ،
)41/0 لﻮﻠﺳ زور رد (ﺪﻧدروآ ﺖﺳﺪﺑ.   بآ يﺎﻣدﻲﻣ  ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺪﻧاﻮﺗ
 هﺪﻨﻨﻛﻲﮔﮋﻳو ﭗﻴﺗﻮﻛا  ﺪﺷﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ)Hallegraeff & 
Fraga,1998 ( ناﻮﻨﻌﺑ وﺮﻨﻳا زاﻪﺟرد ﻪﻨﻴﺸﻴﺑ ،لﺎﺜﻣ  تراﺮﺣ ﺖﺒﺛ
هﺪﺷ ﻪﻧﻮﮔ ياﺮﺑ catenatum G.  ﻞﺣاﻮﺳ ردColima  25 -23 
 داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد)(Morales-Blake et al., 2000  ياﺮﺑ و
ﻧﺮﻔﻴﻟﺎﻛ ﺞﻴﻠﺧ رد ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻴﻤﻫﻚﻳﺰﻜﻣ يﺎﻴ 29-21  ﻪﺟرد
 داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ )(Band-Schmidt et al., 2004.  
  
ﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲ  
ﺘﺤﻣ ﺖﺳﺎﻳر زا مﺮ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻔﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ
ﺮﺘﻛد ﻲﻠﻌﺳﺎﺒﻋ  يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ و ﻲﺒﻠﻄﻣ
ﺮﺘﻛد ﻲﻔﻄﺼﻣ نﺎﺘﺳرﺎﮕﻧ ﺮﺘﻛد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﻲﻧﺎﺣور ﻒﻳﺮﺷ رﺋ ﺶﺨﺑ ﺲﻴ
ايژﻮﻟﻮﻛ  وﺮﺘﻛد سﺎﺒﻋ ﻦﻴﺘﻣر ﺮﻓﺋيﺰﺑآ ﺶﺨﺑ ﺲﻴ  ﻪﺴﺳﻮﻣ يروﺮﭘ
 و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗﻪﻴﻠﻛ  ﺰﻣﺮﻗ ﺪﻨﺸﻛ ناﺮﺤﺑ نﺎﻣز رد ﻪﻛ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ نارﺎﻜﻤﻫ
سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ،  ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻦﻳا ياﺮﺟا ردزا ﭽﻴﻫ يدﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻪﻧﻮﮕ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ،ﺪﻧدﻮﻤﻨﻧ ﻎﻳرد يﻮﻨﻌﻣ و ﻳﺎﻤﻧﻴﻢ. 
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Abstract 
Harmful algal blooms resulting in red discoloration of coastal waters in the Persian Gulf, 
Iran were first observed in January 2007. The species responsible for the bloom, which was 
identified as Cochlodinium polykrikoides, coincided with massive aquatic organisms’ 
mortalities in the Persian Gulf. In order to provide optimum growth and bloom forming, C. 
polykrikoides cells were sampled during the bloom conditions in the coastal waters of Persian 
Gulf. After adaptation in filtered seawater, they isolated by positive phototropism 
characteristic of this species to light. They were grown in modified media culture at different 
salinity (30, 32 and 35ppt), temperature (20, 23, 26 and 28ºC) and intensity (35, 70 and 90 
µmol m-2s-1). The results of the present study clearly showed that the highest alga biomass and 
growth rate was obtained following culture under the 32ppt salinity, 26°C temperature, and 
under a 12h light:12h dark photoperiod regime at a light intensity of 90µmol m-2s-1 provided 
by cool white fluorescent tubes. Maximum cell density and growth rate of C. polykrikoides in 
a 60 liter tank for 20 days reached to 32×106 cell L−1 and 0.28 day-1, respectively. However, 
the mean obtained cell density of C. polykrikoides in temperature regimes 20, 23, 26 and 28ºC 
(under salinity of 32ppt, and 90µmol m-2s-1 irradiance) were 2730, 9360, 28240 and 18080 
cell ml-1, respectively. A two-way ANOVA indicated significant effects of temperature on the 
growth rate of C. polykrikoides followed by salinity, and then the interaction between 
temperature and salinity. 
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